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el	 darwinismo	 y	 la	 variabilidad	 de	 las	 especies,	 los	 códigos	 in-
ternacionales	 de	 nomenclatura	 recomiendan	 que	 los	 nombres	
de	 especies	 previamente	 desconocidas	 deben	 estar	 asociados	
a	 ejemplares	 denominados	 tipos	 (Winston,	 1999).	 Los	 tipos	 son	
así	objetos	tangibles	portadores	de	un	nombre	y	su	principal	fun-
ción	es	dar	estabilidad	y	objetividad	al	sistema	nomenclatural,	al	






Nomenclatura	 Zoológica	 recomienda	 que	 las	 instituciones	 que	
tengan	 en	 custodia	 este	 tipo	 de	 ejemplares	 publiquen	 listas	 de	
los	mismos,	además	de	que	tomen	las	medidas	necesarias	para	
identificarlos	 inequívocamente	 para	 lograr:	 a)	 su	 segura	 con-
servación,	b)	su	accesibilidad	al	estudio	y	c)	comunicar	la	infor-
mación	 relativa	 a	 los	 mismos	 cuando	 sea	 solicitada	 (Comisión	
Internacional	 de	 Nomenclatura	 Zoológica,	 2000:	 Recomenda-	
ción	72F).










































das	 en	 el	 diccionario	 de	 la	 lengua	 española	 (http://buscon.rae.
es/draeI/),	 el	 diccionario	 médico-biológico,	 histórico	 y	 etimoló-
gico	 (http://www.dicciomed.es/php/diccio.php),	 el	 diccionario	
de	 latín	 (http://www.	 akira.	 ruc.dk	 /~tengberg/latin-grammatik/






















































Echiophis brunneus (Castro-Aguirre & Suárez de los Cobos, 
1983). Fig.	1.
Denominación original:	 Notophtophis brunneus Aguirre	 y	
Suárez	de	los	Cobos,	1983.







Descripción original:	 Castro-Aguirre,	 J.	 L.	 y	 S.	 Suárez	 de	
los	 Cobos.	 1983.	 Notophtophis brunneus,	 nuevo	 género	 y	 espe-
cie	de	 la	 familia	Ophichthidae,	 (sic)	 (Pisces:	Anguilliformes)	ha-
llado	 en	 la	 Bahía	 de	 Acapulco,	 Guerrero,	 México.	 Anales de la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, México	 27	 (1-4):113-	
128.
































ción	 y	 papilas	 dérmicas.	 Es	 la	 única	 especie	 representante	 del	
género	que	se	distribuye	en	el	Océano	Pacífico.





















Descripción original:	 Castro-Aguirre,	 J.	 L.	 &	 J.	 M.	 Vivero.	
1990.	Existencia	de	una	nueva	especie	del	género	Lile	Jordan	y	
Evermann	(Ostheichthyes	(sic))	en	la	costa	occidental	del	Pacífi-







te	alometría	entre	L. stolifera	y	L. gracilis	respecto	a	 la	 longitud	
cefálica	y	la	altura	máxima.	También	se	elaboraron	dos	cuadros	
comparativos	 entre	 L. stolifera	 y	 L. gracilis,	 el	 primero	 de	 ellos	
comprende	 básicamente	 aspectos	 morfológicos	 y	 el	 segundo	







































Existe	 una	 confusión	 entre	 los	 paratipos	 ENCB-IPN-LEM-
4229	y	ENCB-IPN-LEM-6221.	En	el	primer	caso,	son	más	ejempla-
res	(324)	a	los	inicialmente	reportados	(120),	de	hecho,	su	número	






















Descripción original:	 Castro-Aguirre,	 J.	 L.	 y	 F.	 García-Do-
mínguez.	1984.	Una	nueva	especie	de	Peristedion (Osteichthyes:	
Scorpaeniformes:	Peristediidae)	de	la	bahía	(sic)	de	La	Paz,	Baja	
California	Sur,	México.	Anales de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas, México	28	(1-4):29-38.
Contiene	 cuatro	 figuras,	 entre	 fotografías	 y	 dibujos,	 del	
ejemplar	 completo	 (norma	 lateral	 derecha	 y	 norma	 ventral),	 de	
la	región	cefálica	(normas	lateral	izquierda,	dorsal	y	ventral),	de	
la	mitad	anterior	del	cuerpo	(norma	lateral	izquierda)	y	de	las	es-













de	 investigación	 pesquera	 “MARSEP	 IV”,	 durante	 un	 lance	 de	
arrastre	 tipo	 camaronero.	 La	 especie	 se	 distingue	 rápidamente	
por	presentar	sólo	tres	pares	de	barbillas	infralabiales	(el	par	pos-



















cía-Domínguez,	 1984	 (Holotipo	 y	 único	 representante	 de	 la	





Ejemplares tipo de peces ENCB 173
Vol. 21 No. 2 • 2011
Descripción original: Castro-Aguirre, J. L. y C. Villavicencio-
Garayzar. 1988. Una nueva especie de Lonchopisthus (Pisces: 
Perciformes: Opisthognathidae) del Golfo de California, México. 
Anales de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, México 
32 (1-4):109-115.
Las tres figuras consisten en fotografías y radiografías del 
holotipo (ejemplar completo en norma lateral derecha, la ra-
diografía en norma lateral izquierda) y de uno de los paratipos 
(ambos, el ejemplar completo y la radiografía, en norma lateral 
izquierda). En el cuadro único se proporciona la longitud patrón y 
la merística del holotipo y los cinco paratipos.
Fecha de publicación: Septiembre de 1988 (la fecha en la 
portada es de junio de 1988). Recibido para publicación en febre-
ro de 1987.
Localidad tipo: Bahía de La Paz, Baja California Sur, Mé-
xico.
Número de catálogo: ENCB-IPN-LEM-5999; sin acrónimo en 
la publicación original, pero indica estar depositado en la Colec-
ción de Peces de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del 
IPN. Posee como número previo el 574, de la Universidad Autóno-
ma de Baja California Sur.
Condición del espécimen: una hembra completa madura de 
146 mm de longitud patrón conservada en etanol.
Comentario: espécimen recolectado el 28 de noviembre de 
1981 por Carlos Villavicencio y Emilio Barjau. Por su parte, los cin-
co paratipos designados en la publicación, fueron colectados el 4 
de febrero de 1982 y el 22 de diciembre de 1981, y están deposita-
dos en la Colección Ictiológica del Museo de Historia Natural de 
la Universidad Autónoma de Baja California Sur, bajo los números 
CI-MHNUABCS 783 (tres ejemplares) y CI-MHNUABCS 887 
(dos ejemplares) (O. Trujillo Millán, com. pers., 2009). La especie 
se caracteriza por tener un cuerpo comprimido; cabeza grande, 
de perfil cóncavo; maxilar muy prolongado hacia atrás, con la 
parte distal cóncava y notablemente ancha; y mancha opercular 
elipsoidal de color azul violeta intenso.
Otras observaciones: hasta ahora, es la única especie de 
este género reconocida en el Océano Pacífico; todas las demás 
se localizan en el Océano Atlántico. Esta especie, inicialmente 
documentada sólo en el Golfo de California, se distribuye también 




Cynoscion nannus Castro-Aguirre & Arvizu-Martínez, 1976. 
Fig. 5.
Denominación original: Cynoscion nannus.
Etimología: El epíteto específico deriva del griego y se refiere 
a la pequeñez o enanismo de los ejemplares adultos, respecto 
de las otras especies descritas (del latín nanus y este del griego 
nan(o)- νανος, enano). Nótese que la etimología sólo lleva una 
letra “n” en medio y no dos.
Estado actual: Nombre de especie válido.
Situación taxonómica: Holotipo y nueve paratipos
Descripción original: Castro-Aguirre, J. L. y J. Arvizu-Mar-
tínez. 1976. Una nueva especie de Cynoscion, del Pacífico de 
México (Pisces: Sciaenidae: Otholitinae). Revista de la Sociedad 
Mexicana de Historia Natural  37:323-329.
El texto está complementado por una única figura que es una 
fotografía del holotipo completo, en norma lateral derecha, y por 
cuatro cuadros, el primero y el cuarto no numerados, que con-
densan información sobre la morfometría y la merística compa-
rada entre Cynoscion nannus, C. stolzmanni y C. phoxocephalus, 
Figura 4-6. 4. Lonchopisthus sinuscalifornicus Castro-Agui-
rre & Villavicencio-Garayzar, 1988 (Holotipo). 5. Cynoscion 
nannus Castro-Aguirre & Arvizu-Martínez, 1976 (Holotipo). 
6. Alepidichthys paradoxa Torres-Orozco & Castro-Aguirre, 
1983 (Holotipo), sinónimo subjetivo junior de Psenes sio (Hae-






y	 sobre	 la	 morfometría	 y	 la	 merística	 de	 los	 ejemplares	 ENCB-
IPN-LEM-4107	y	ENCB-IPN-LEM-4108,	tanto	de	los	datos	directos	
como	de	las	proporciones.
Fecha de publicación:	 Diciembre	 de	 1976	 (no	 existe	 colo-
fón).
Número de catálogo:	 Holotipo:	 ENCB-IPN-LEM-4109,	 pos-
teriormente	 renumerado	 como	 ENCB-IPN-LEM-6082;	 paratipos:	




































Psenes sio Haedrich, 1970. Fig.	6.










rre.	 1983	 ([1982]).	 Nueva	 familia,	 género	 y	 especie	 nuevos	 del	








datos	de	 la	morfometría	y	 la	merística	del	holotipo	más	 los	seis	
paratipos,	así	como	una	comparación	de	los	caracteres	diagnós-
ticos	de	los	géneros	del	suborden	Stromateoidei.









Condición del espécimen:	 Holotipo:	 un	 ejemplar	 completo	
de	100	mm	de	longitud	patrón	conservado	en	alcohol;	paratipos:	
ENCB-IPN-LEM-5143:	tres	ejemplares	de	78	a	87	mm	de	longitud	
patrón	 conservados	 en	 alcohol	 y	 dos	 ejemplares	 transparenta-
dos,	 teñidos,	desarticulados	y	conservados	en	glicerina;	ENCB-
IPN-LEM-5143:	 un	 ejemplar	 completo	 de	 aproximadamente	 110	
mm	de	longitud	patrón,	transparentado,	teñido,	semiarticulado	y	
conservado	en	glicerina.
Comentario:	 Hholotipo	 y	 paratipos	 ENCB-IPN-LEM-5143	
colectados	 el	 24-25	 de	 julio	 de	 1971	 por	 personal	 científico	 del	

























Psenes sio Haedrich,	1970.	Posteriormente,	Castro-Aguirre	et al.	
(1993)	 indican	 que	 las	 escamas	 son	 caedizas	 y	 la	 ausencia	 de	
escamas	 no	 es	 entonces	 un	 carácter	 que	 permita	 mantener	 la	
distintividad	de	la	especie	y	la	sinonimizan	con	Psenes sio.	Ambas	













Notophtophis Castro-Aguirre & Suárez de los Cobos, 1983
Denominación original:	Notophtophis	Castro-Aguirre	&	Suá-
rez	de	los	Cobos,	1983









Observaciones:	 Los	 detalles	 de	 su	 situación	 taxonómica,	
descripción	original,	fecha	de	publicación,	localidad	tipo,	número	































III. Tipo porta-nombre a nivel de familia
Clase	Actinopterygii
	 Orden	Perciformes
Alepidichthyidae Torres-Orozco & Castro-Aguirre, 1983 ([1982])
Denominación original:	 Alepidichthyidae	 Torres-Orozco	 &	
Castro-Aguirre,	1983	([1982]).
Etimología:	El	nombre	de	la	familia	alude	a	la	completa	au-
sencia	 de	 escamas	 en	 la	 cabeza	 y	 el	 cuerpo,	 carácter	 que	 es	
ajeno	a	los	demás	miembros	del	suborden	Stromateoidei	(a,	sin;	
lepidos,	escama;	ichthys,	pez).
Estado actual:	Nombre	 inválido.	El	nombre	de	 la	 familia	es	







a	un	 individuo	del	noméido	Psenes sio Haedrich,	1970,	pero	 los	
autores	 difirieron	 la	 decisión	 sobre	 la	 validez	 del	 taxón	 hasta	
contar	con	más	ejemplares,	lo	cual	ocurrió	una	década	después,	
indicando	 que	 los	 ejemplares	 adicionales	 tienen	 las	 escamas	
caedizas	y	por	tanto	su	ausencia	no	es	entonces	un	carácter	que	
permitiera	mantener	la	distintividad	de	la	familia	(Castro-Aguirre	
et al.,	 1993),	 aceptando	 por	 consiguiente	 sinonimizar	 a	 Alepidi-
chthyidae	bajo	Nomeidae.










72F	 permita	 a	 la	 comunidad	 científica	 tener	 certeza	 de	 la	 exis-
tencia	y	conservación	de	este	material	y	su	uso	como	referente	
último.





bres	 de	 la	 familia	 Alepidichthyidae	 y	 del	 género	 Alepidichthys.	
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